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Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
telah diusahakannya.
( Q.S. An Najm : 39 )
Janganlah kamu menjadi seorang yang pintar tetapi jadilah seorang yang
benar, Karena orang pintar belum tentu benar tapi orang benar sudah
pasti pintar.
janganlah engkau ikuti apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang-
nya, sesungguhnya pendengaran, pengelihatan dan hati semuanya itu
akan di Tanya.
(QS Al-Isra': 36).
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
(QS Al-Insyirah : 7)
Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya,
beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok.
( Al Hadist )
Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan
(Kepada-Nya).
(QS An-Najm : 39-40)
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ABSTRAKSI
Turbin Kaplan adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida
kerjanya. Prinsip kerja turbin Kaplan adalah memanfaatkan semaksimal
mungkin energi air yang dapat ditangkap oleh peralatan utamanya yaitu
roda jalan yang digunakan untuk memutar generator. Dalam rancang
bangun Turbin Kaplan hal perlu diperhatikan adalah besar kecilnya debit
air serta ketinggian air jatuh. Tujuan Penulisan tugas akhir ini adalah untuk
mendapatkan desain turbin Kaplan dengan sudut sudu pengarah 30° dan
variasi  sudut sudu jalan.
Pengujian turbin Kaplan ini mengacu pada data pengukuran yang
diperoleh dari survey aliran air di Waduk Lalung, Kabupaten Karanganyar
dengan ketinggian (H) 4m, Debit air (Q) 0,135 m3/s, sudut sudu pengarah
30°, diameter luar turbin (Dl) = 30 cm, diameter pada leher poros turbin
(Dn) = 13 cm, dan diameter tengah turbin (Dm) = 21,5 cm dengan variasi
perubahan debit air dan sudut sudu jalan.
Dari pengujian turbin Kaplan diperoleh hasil putaran turbin tertinggi
berada pada sudut sudu jalan 45° dengan putaran 485,3 rpm dan debit
132 dm3/s. Hal ini dikarenakan luas permukaan baling-baling yang
menerima aliran air maksimal sehingga tekanan air yang mengenai roda
jalan juga maksimal dan menyebabkan putaran turbin bertambah.
Kata kunci : turbin Kaplan, sudu turbin, putaran turbin
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